















Provjerili smo primjenljivost pristupa dječjim kompetencijama iz dječ-
jeg vrtića u kantonu Bern u Švicarskoj na uzorku djece školskih obvez­
nika u odgojnim skupinama dječjeg vrtića »Trnoružica« u Zagrebu, 
primjenom skale procjene Katalog ciljeva učenja. Utvrđeno je da su 
pojedine vrste kompetencija u podjednakoj mjeri razvijene kod djece. 
Također nismo pronašli statistički značajne razlike između dječaka i 
djevojčica u izraženosti pojedinih kompetencija. Pronašli smo stati-
stički značajne razlike između pojedinih odgojnih grupa u razvijenosti 
pojedinih kompetencija, kao i u ukupnom rezultatu na Katalogu cilje-
va  učenja. Mogućnost generalizacije rezultata ovoga istraživanja je 
ograničena, prvenstveno zbog malog i namjernog uzorka sudionika. 
Pretpostavljamo da bi Katalog  ciljeva  učenja mogao biti koristan u 
praktičnom radu odgojitelja, uz neka metrijska poboljšanja.








reagira na zahtjeve  škole  (Lemelin  i  sur., 2007, prema Čudina-Obra-
dović, 2008). Da bi bilo  spremno za  školu, dijete mora biti  spremno 







razvoj  i  kognitivni  razvoj  (Starc  i  sur.,  2004). Tjelesna  spremnost  za 
školu podrazumijeva mogućnost djeteta da se nosi sa zahtjevima koji 
uključuju specifične psihofizičke napore, a procjenjuje se pomoću raz-
ličitih pokazatelja, primjerice  tjelesna visina  i  težina, normalno funk-
cioniranje osjetnih organa  te da dijete nema poteškoća  sa  sjedenjem, 
stajanjem  i  kretanjem.  Dijete  također  mora  imati  navike  normalnog 










podrazumijeva  stjecanje  određene  emocionalne  stabilnosti  i  kontro-




sur.,  1995). Kognitivna  spremnost  djeteta  najvažniji  je  aspekt  njego-






receptivni  govor  koji  se  odnosi  na  sposobnost  slušanja  i  izvršavanja 
zadanih zahtjeva  te  simbolični govor koji  podrazumijeva poznavanje 
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neke od  strategija  zapamćivanja, kao  što  je ponavljanje. Dijete mora 
bar u nekoj mjeri imati mogućnost izvođenja konkretnih misaonih ope-






















Bavljenje  kompetencijama  iznimno  je  važno  u  smislu  provjere 
realnih sposobnosti pojedinca. U našem istraživanju provjeravali smo 






i  rješavanju problema. One mogu biti  spoznajne  (logičko  i kreativno 
razmišljanje),  psihomotoričke  (fizička  spretnost  te  upotreba  metoda, 










Obrazovanje  je  jedan  od  temeljnih  pokretača  razvoja  društva. 





















































socijalnom  kontekstu. Ona  najčešće  obuhvaća  sposobnosti  razumije-
vanja drugih ljudi te razboritog postupanja u međuljudskim odnosima. 
Temelji sposobnosti djetetovog funkcioniranja u socijalnom kontekstu 
(s  članovima obitelji,  prijateljima,  poznanicima,  odgojiteljima,  učite-
ljima,  trenerima…) polažu se u prvih pet  ili šest godina života (Katz 




































1.  Utvrditi  spolne  razlike  u  zastupljenosti  dječjih  kompetencija. 



































Izračunali  smo  koeficijent  pouzdanosti  (Cronbach Alpha)  cijele 






























Tablica 1.  Analiza glavnih komponenata cjelokupnog Kataloga ciljeva uče-
nja  (varimax rotacija)  s apriornim kriterijem od  tri glavne kom-
ponente
Čestice Stručna? Samostalnost? Socijalna? Komunalitet
Stručna 17 ,878 ,817
Stručna 22 ,823 ,809
Stručna 18 ,791 ,428 ,828
Stručna 21 ,778 ,384 ,788
Stručna 15 ,735 ,384 ,689
Stručna 14 ,726 ,353 ,729
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Čestice Stručna? Samostalnost? Socijalna? Komunalitet
Samostalnost 4 ,704 ,603
Samostalnost 2 ,672 ,542
Stručna 16 ,618 ,608 ,771
Samostalnost 1 ,486 ,478 ,483
Socijalna 8 ,781 ,708
Socijalna 9 ,707 ,572
Socijalna 10 ,412 ,698 ,658
Socijalna 12 ,657 ,484
Samostalnost 3 ,549 ,610 ,683
Samostalnost 5 ,470 ,522 ,537
Samostalnost 7 ,438 ,461 ,340 ,519
Samostalnost 6 ,772 ,651
Stručna 20 ,521 ,652 ,772
Socijalna 13 ,406 ,633 ,615
Stručna 19 ,457 ,578 ,558
Socijalna 11 ,531 ,558 ,659






    6,840      4,301    3,335




Stoga  smo  primijenili  drugačiji  metrijski  pristup  u  određivanju 
latentnih  dimenzija:  postupili  smo  kao  da  kompetencije mjerimo  za-



























1.  Ponašanje pri kretanju ,706 ,499
2.  Sposobnost opažanja ,731 ,535
3.  Sposobnost izražavanja ,775 ,600
4.  Samopouzdanje ,744 ,554
5.  Samostalnost  ,781 ,610
6.  Odnos prema uspjehu i neuspjehu ,570 ,325
7.  Ustrajnost i sposobnost koncentracije ,777 ,604
pouzdanost ,8407
Karakteristični korijen / 
postotak objašnjene varijance (%)
    3,726      53,235
Druga značajna glavna komponenta definirana  je česticama koje 
opisuju  socijalnu  kompetenciju,  pa  smo  ju  nazvali  ‘Socijalna  kom-
petencija’.  Kaiser-Meyer-Olkinova  mjera  adekvatnosti  uzorka,  koja 
iznosi 0.873, te Bartlettov test sfericiteta (χ2=155.911; df=15; p<0.01), 
ukazuju  na  pogodnost matrice  za  faktorizaciju. Objašnjena  varijanca 











1.  Sposobnost uživljavanja ,831 ,690
2.  Sposobnost zajedništva ,694 ,482
3.  Sposobnost komuniciranja ,745 ,554
4.  Sposobnost suočavanja s konfliktima ,812 ,659
5.  Vrijednosti ,707 ,500
6.  Razumijevanje za druge ljude ,705 ,497
pouzdanost ,8445
Karakteristični korijen / 
postotak objašnjene varijance (%)
3,383 56,378
Treća  značajna  glavna  komponenta  definirana  je  česticama  koje 
opisuju  stručnu  kompetenciju,  pa  smo  ju  nazvali  ‘Stručna  kompeten-















3.  Proširenje i prorada kulturnih iskustava ,799 ,638
4.  Opažanje i tematiziranje zbivanja u prirodi ,854 ,730
5.  Stvaranje pojmova ,913 ,834
6.  Sposobnost govora ,705 ,497
7.  Ponašanje pri rješavanju problema ,816 ,666
8.  Uočavanje povezanosti zakonitosti ,865 ,749
9.  Sposobnost uočavanja i ponavljanja ,918 ,843
pouzdanost ,9430
Karakteristični korijen / 
postotak objašnjene varijance (%)
















gorov-Smirnov  testom  provjerili  razlikuju  li  se  distribucije  rezultata 
statistički značajno od normalne raspodjele (Tablica 5). Sve distribucije 
rezultata  statistički  značajno  odstupaju  od  normalne,  a  s  obzirom na 
činjenicu da su distribucije bile približno simetrične, kombinirali smo 
neparametrijske i parametrijske statističke metode.
Tablica 5.  Prikaz deskriptivnih podataka za čestice Kataloga ciljeva učenja	i	
test normaliteta distribucija
Varijabla M SD Min. Max. Kolmogorov- 
Smirnov Z
  7.  Ponašanje pri kretanju 3,6974 ,4904 2,00 4,00 3,853
  8.  Sposobnost opažanja 3,8553 ,3900 2,00 4,00 4,473
  9.  Sposobnost izražavanja 3,5132 ,6217 2,00 4,00 3,157
10.  Samopouzdanje 3,4868 ,7210 2,00 4,00 3,314
11.  Samostalnost  3,8553 ,5087 1,00 4,00 4,532
12.  Odnos prema uspjehu i neuspjehu 3,5263 ,6628 2,00 4,00 3,322
13.  Ustrajnost i sposobnost koncentracije 3,5658 ,6600 1,00 4,00 3,395
14.  Sposobnost uživljavanja 3,6316 ,5852 2,00 4,00 3,659
15.  Sposobnost zajedništva 3,7763 ,5059 2,00 4,00 4,242
16.  Sposobnost komuniciranja 3,7895 ,4984 2,00 4,00 4,294
17.  Sposobnost suočavanja s konfliktima 3,6053 ,6341 2,00 4,00 3,639
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Varijabla M SD Min. Max. Kolmogorov- 
Smirnov Z
18.  Vrijednosti 3,7763 ,5059 2,00 4,00 4,242
19.  Razumijevanje za druge ljude 3,6447 ,5343 2,00 4,00 3,644
20.  Odnos s materijalima 3,5921 ,6149 2,00 4,00 3,525
21.  Odnos s alatom, aparatima,	
        glazbenim instrumentima
3,6711 ,6406 1,00 4,00 3,890
22.  Proširenje i prorada kulturnih 	
        iskustava
3,7895 ,5493 2,00 4,00 4,398
23.  Opažanje i tematiziranje zbivanja	
        u prirodi
3,6184 ,6525 1,00 4,00 3,644
24.  Stvaranje pojmova 3,6579 ,6842 1,00 4,00 3,963
25.  Sposobnost govora 3,6711 ,6194 2,00 4,00 3,943
26.  Ponašanje pri rješavanju problema 3,5526 ,7004 1,00 4,00 3,456
27.  Uočavanje povezanosti zakonitosti 3,6184 ,6726 1,00 4,00 3,707
28.  Sposobnost uočavanja i ponavljanja 3,6053 ,6548 1,00 4,00 3,582
Ukupno ‘Kompetencija samostalnosti’ 25,5000 2,9507 14,00 28,00 2,078
Ukupno ‘Socijalna kompetencija’ 22,2237 2,4582 13,00 24,00 2,227








































Samostalnost  3,64 0,42 2 4 2,09
Socijalna  3,70 0,41 2,17 4 1,87 2,69 p>0,20
Stručna  3,64 0,53 1,44 4 2,04

























































3 	 7 23,93
4 	 8 38,38
5 	 6 20,50
6 	 8 26,25
7 13 41,77





3 	 7 26,43
4 	 8 19,94
5 	 6 22,67
6 	 8 19,63
7 13 53,96















3 	 7 13,57
4 	 8 33,25
5 	 6 16,42
6 	 8 19,94
7 13 45,65





3 	 7 17,64
4 	 8 31,81
5 	 6 16,00
6 	 8 20,94
7 13 46,12
8 	 8 43,43
Inspekcijom Tablice  8  vidimo  da  postoje  statistički  značajne  ra-
zlike  između  različitih  odgojnih  grupa  djece  za  sve  tri  vrste  kompe-













pojedinih  kompetencija.  Naime,  sama  skala  procjene  je  zapravo  ne-
objektivizana pa osobne jednadžbe odgojiteljica vjerojatno imaju velik 
utjecaj na procjene dječjeg razvoja.










one  specifično  potiču  (na  primjer,  između dvije  procjene  razvojnoga 
statusa). Međutim,  inicijalni  korak  u  ovoj  prilagodbi  skale  procjene, 
kao  i  u  široj  praktičnoj  primjeni,  trebala  bi  biti  psihometrijska  kon-
strukcija mjernog instrumenta na temelju ovoga praktičnoga predloška 
skale  procjene, možda  na  većem  i  reprezentativnijem uzorku  djece  i 
uz bolje uvježbane procjenjivače. Drugim riječima, trebalo bi provesti 








rezultata  učenja  djece  na  području  ovih  triju  vrsta  kompetencija. Uz 


























U  istraživanju  nismo  utvrdili  postojanje  razlika  između  dječaka 
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We checked the applicability of the approach to children’s competences in 
the kindergarten in the canton of Bern in Switzerland on the sample of preschool 
children in the kindergarten “Trnoružica” in Zagreb, using the scale of assessment 
titled Catalogue of Learning Objectives. It has been found that certain types of 
competences are equally developed in children. We did not find statistically sig-
nificant differences between boys and girls in the specific competencies. We found 
statistically significant differences between educational groups in the development 
of individual competencies, as well as in the overall result of the Catalog of Learn-
ing Objectives. The possibility of generalization of the results of this research is 
limited, mainly due to the intentionally small sample of participants. We assume 
that the Catalog of Learning Objectives could be useful in the practical work of 
educators, with some metric improvements.
Key words: preschool children, children’s competences, school readiness
